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Ayasofya mozayiklerini ortaya çıkaran âlim 
Prof. Th. WHITTEMORE
Yazan: Aziz OĞAN
Arkeoloji Müzeleri Müdürü
Ayasofya Camiinin içinden bir görünü ş
GEÇENLERDE İstanbul gazetele­rinde Boston ve Paris Amerikan 
Âsarıatika Enstitüleri Müdürü aziz 
dostum Mösyö Whittemore’un ölüm 
haberini büyük bir teessürle okudum. 
Mösyö Whittemore, Birinci Cihan 
savaşını müteakip Mütareke esnasın­
da Amerikan yardım heyeti meya- 
nında Istanbuls gelmiş, esasen mem­
lekete karşı yabancı olmayan muma­
ileyh, bu münasebetle Türklere olan 
sevgi ve samimiyetini geniş miktar­
da göstermek fırsatını bulmuştur. A- 
miral Bristole’un de pek yakın dost­
larından olan Whittemore’ daima 
Türkün hayır ve menfaatine çalışmış, 
Istanbulda bir çok şahsî dostlar ka­
zanmış ve bilhassa entelektüel zeva­
tın ciddi hürmet ve muhabbetini sağ­
lamıştır.
1932 den itibaren Ayasofyada sı­
valar altında kalmış olan mozayik- 
lerin meydana çıkarılmasını ve bun­
ların takviyesi için Hükümetimizin 
müsaadesini alan Whittemore’un o ta­
rihten beri bütün varlığiyle bu mü­
him ve mesuliyetli işle meşgul ol­
duğunu görürüz.
Mösyö Whittemore, Bizantinoloji 
âleminde mühim bir şahsiyet idi. O, 
daima mensubu olduğu Bizantinoloji 
ilmi sahasında fresk ve mozayik gi­
bi Bizans sanatının mühim ve nazik 
branşındaki bilgi ve görgüsü, ona 
hürmetle karışık büyük bir şöhret 
sağlamıştı. Mısır ve Habeşteki Kopt 
mabetlerindeki uzun seneler süren 
incelemeleri neticesinde elde ettiği 
başarı ve tecrübeleri, nihayet onu 
Ayasofya kilisesidneki mozayikları 
tetkike sevketmişti. Mösyö Whitte- 
more, her zaman artan bir şevk ve 
heyecan ile giriştiği bu nazik işde 
de bilgi ve mütehallik olduğu sabır 
ve temkin ile arkeoloji âleminin çok 
tanılan ve sevilen bir siması olmuştu. 
Savaş yıllarının ihdas ettiği bin bir 
türlü güçlüklere rağmen o, girişliği 
bu işteki çalışmasını gevşetmemiş, 
yaşının bir hayli ilerlemiş olmasına 
rağmen uzun ve dolaşık uçak yoliy- 
le yine memleketimize gelmiş ve se­
nenin muayyen aylarındaki mesaisi­
ne eskisi gibi devam etmişti.
Whittemore, Ayasofyadaki muvaf­
fakiyetli işleri, şahsî nüfuziyle temin 
ettiği nakdi kaynağa da medyundur. 
İlk işe başlıyacağı yıl Amerikadan 
gelirken İtalyada kendisine tavsiye 
olunan İtalyan mozayisistleri Istan­
buls dâvet etmiş ise de bunların ça­
lışmalarında bu işlerde vücudu şart 
olan basiret ve itinayı kendilerinde 
görmediği için bunları memleketleri­
ne çevirmiş ve derhal İngiltereye 
giderek Londra müzesinin müdiriyle 
temas ile bu müzenin mozayik tek­
nisyenini celbe muvaffak olmuş idi.
Mösyö Whittemore, evvelâ Essü- 
nartekes denilen son cemaat yerinde 
İmparatorlar kapısı adiyle anılan ve 
mâbedin içine açılan yedi kapının en 
büyüğü ve ortasındaki kapının üze­
rindeki mozayiklerle Garp kapısı üze­
rindeki mozayiklerin meydana çıka­
rılması ameliyesine başlamış ve za­
ten Salzeııberg’in meşhur ve âbide­
vi kitabında bahsedilen ve bu suretle 
mevcudiyeti bilinen mozayik levha­
lar bulunmuş ve duvarlardan ayni­
mmiş kısımları takviye edilmiştir ki, 
Dunlardan biri zemini altın moza­
yik olup ortada taht üzerinfe otur­
tulmuş Meryem Ana ile kucağında 
oğlu Hazreti İsa görülmektedir. Mer- 
yemin solunda İmparator Büyük 
Kostantin, Hazreti Meryeme İstanbul
şehrinin bir resmini takdim etmekte; 
sağında da İmparator Justinyen A- 
yasofyanm bir resmini sunmaktadır.
İmparatorlar kapısı üzerindeki 
levha, sağında Cebrail Aleyhisselâm, 
solunda İrene olduğu halde tahta o- 
turınuş Hazreti İsayı tasvir etmek­
tedir.
Bu güzel ve emsalsiz sanat eser­
lerinin sıva altlarından çıkarılması 
M. Vhittemore’a müstakil çalışma 
lan için bir teşvik kaynağı olmuş 
ve bundan sonra tabakalardaki araş­
tırmalara başlanmıştır. Bu kısımda 
üzerinde iki yerde ve mihrabın üze­
rinde nısjf kubbe dahilinde ve askı 
kemerlerinin üzeriyle şark cenah kıs­
mındaki mozayikleri meydana çıkar­
mış ve ilim âleminin tetkikma arzet* 
meye muvaffak olmuştur.
Mr. Th Whittemore, The Mosaics 
of Haghia So Sophia at İstanbul a- 
diyie 1933, 1936 ye 1942 senelerinde 
üç müftuıı eser neşretmiş ve meyda­
na çııtan mozayikleri tarih ve sanat 
naktaı nazarından vâkııaııe bir tarz­
da teşrin etmiş ve daima hüküme­
timizin iûtıettıgı müsaadeden dolayı 
Cumnurıyet idaremize karşı şukraiı 
ve mmne«arlıklarını arz eylemiştir. 
Moyso Vvnıttemore, Son şeıieıtnue 
rvarıye Camimde de c -„ ..ı
gibi mozayik tetkik ameliyeieıme 
oaşlamış bulunuyordu.
Azız uostum vvıuLtemore’un hari­
tasını tebcil ederken onun çok asıl 
bir ruha sahip olduğunu da aızer- 
ıııek isterim:
Türkler Istanbulu aldıktan sonra 
başta Ayasofya olmak üzere bunlar­
dan bir kaçını camie tahvil etmişler­
di. Fakat içindeki tasvirlere asla do- 
kunmanuşlardır. Bunların en bariz 
delili Pammakaristos =  Fethiye, 
Hora =  Ka’riye camilerinde yer yer 
mevcudiyetini muhafaza eden moza- 
yukieri ve stük (Stuc) tâbir edilen 
duvar satıhlarına yapılmış sulu boya 
resimleri gösterebiliriz. Şu halde Aya­
sofya mozayiklerinin sıva altında 
kalmış olmalarına sebep nedir?.. Bu­
nu izah edelim;
Malûmdur ki Jsünyen. tarafından 
altıncı asrın ortalarına doğru inşa 
edilen Ayasofya, zaman zaman tamir 
görmüş, bir takım payandalarla tak­
viye edilmiş ise de XVI ncı yüzyıl­
da Mimar Sinan tarafından haricen 
yapılan istinat duvarlarının sayesin­
de binanın ömrünü arttırmak kabil 
olabilmiştir. Bunca zelzelelere rağ­
men bu tarihî âbidenin ayakta kal­
mış olması Türk Milletinin yapıcı­
lıktaki kudret ve kuvvetine medyun­
dur. Ayasofya mozayiklerinin sıva 
ile örtülmesi meselesinde ne taassup 
ve ne de başka bir kasit mevcut de­
ğildir. 1847 de Abdülmecit zamanın­
da bina, kamilen ve büyük bir dik­
kat ve ihtimam ile Kossati isminde 
İsviçreli bir mimara tamir ettirildi. 
Mozayikler yerlerinden * oynamıştı. 
Bunları takviye etmek icap ediyordu. 
Fakat bu nazik ve mühim işin uzun 
seneler süreceği ve camiin bir an ev­
vel tamiratının bitirilerek edayi salâ. 
ta açılması istendiğini bilen Kossati, 
mozayik levhaların üzerine azîm fe- 
dakârlılar ihtiyariyle kalınca ku­
maşlar gerdirdi, müteakiben sıva ile 
bunları örtüp zamanla düşmek ve 
dağılmak gibi büyük bir felâketin 
önüne geçmiş oldu. Görülüyor ki, 
mozayiklerin sıvalar altında bırakıl­
ması dinî bir taassuptan ileri gelmiş 
olmayıp Hıristiyan dininde bulunan 
meşhur bir mimarın aldığı teknik 
bir tedbirden ibarettir. Hattâ Aya- 
sofyanm tamir hâtırası olmak üzere 
üzerinde binanın resmi bulunan bir 
madalya da ihdas edilmiştir.
Tüı-klerin bu ülüvvücenap ve kadir­
şinaslığını her fırsatta açıklamaktan 
derin bir zevk duyan Whitemore, 
fâni dünyadan göçerken henüz itma­
mına çalıştığı bu âlemşşümul işleri 
yarıda bırakmaktan kimbilir ne ka­
dar müteessirdir. Onu seven ve onun 
bilgi ve muvaffakiyetli mesaisine 
yakinen vâkıf olan Cumhuriyet Hü­
kümeti ve dostları, bu işlerin nâdan 
ve cahil ellere intikaline asla razı ol- 
mıyacaklardır.
Onun aziz hâtırasını ^narken mü­
dürü bulund” ğu Boston enstitüsü­
ne taziyetinı i sunarız
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
